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1 Le site d'« Almert » est localisé à 1 km en contrebas du site de « Kelsborn ». Il se situe
également  sur  le  ban  communal  de  Pontpierre,  entre  la  RD 20  au  nord  et  la  Nied
allemande au sud. Une zone de 2 000 m2 a été décapée à l'aide d'une pelle mécanique
munie d'un godet lisse de curage, sur une profondeur moyenne de 0,70 m, correspondant
au niveau d'apparition des vestiges archéologiques.
2 Vingt-six structures, datant pour la plupart de la période gallo-romaine, ont été mises au
jour (seules trois d'entre-elles ne sont pas datées). Ce sont essentiellement des fosses (au
nombre de vingt-trois), deux fossés ainsi qu'un bloc taillé en grès. Des niveaux de sol de la
même époque (1001, 1010, 1011 et 1032) ont été également découverts dans la partie ouest
du décapage.  Ils  se  présentent  comme des  zones  planes  qui  se  caractérisent  par  des
épandages de céramique fragmentée et de charbon de bois sur une épaisseur maximale
de 0,10 m. Le mobilier archéologique recueilli sur le site d'« Almert » est plus tardif que
celui découvert sur le site de « Kelsborn ».
3 Les deux fossés (FO19 et FO23) sont situés au nord du décapage et délimitent les vestiges
archéologiques dans cette direction. Ils sont tous les deux rectilignes, orientés suivant un
axe est-ouest et sont distants d'à peine 3 m l'un de l'autre. Le fossé 19, le plus au sud,
contenait quelques fragments de céramique gallo-romaine, tandis que le fossé 23 n'a livré
aucun matériel susceptible de le dater.
4 Les vingt-trois fosses peuvent être regroupées en trois concentrations : un groupe d'une
dizaine de fosses gallo-romaines à l'ouest, un groupe de onze autres fosses gallo-romaines
au centre et les fosses FS16 et FS26 au nord-est, qui ne sont pas datées.
5 Les  vingt  et  une  fosses  gallo-romaines  appartiennent  à  un  même  ensemble.  Leur
caractéristique  commune  est  qu'elles  possèdent  toutes  un  comblement  charbonneux
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tapissant le fond et dans lequel des fragments d'os calcinés ont été découverts, ainsi que
des fragments de céramique. Certaines fosses contenaient également des morceaux de
verre, des clous et des nodules de terre rubéfiée. Quelques-unes d'entre elles ont même
livré des petits objets, tels des cuillères en bronze et en argent ou un miroir circulaire. Les
contenus de ces fosses correspondent à des dépôts résultant de crémation. En effet, il ne
semble pas s'agir de crémation sur place (bustum)car aucune trace de rubéfaction n'a été
observée. Il s'agirait plutôt de dépôts effectués à la suite de crémations qui se seraient
déroulées ailleurs (ustrinum). 
6 Il ressort de l'étude des os calcinés, réalisée par un anthropologue et un archéozoologue,
que ceux-ci sont plutôt d'origine faunique. Une étude carpologique du contenu des fosses
a permis de mettre en évidence la présence de céréales, de légumineuses, de fruits.
7 Les éléments recueillis dans ces fosses témoignent de rites liés à la crémation qui est une
pratique  funéraire  répandue  à  cette  époque.  Certains  de  ces  objets  ou  mets  ont  été
déposés intentionnellement sur le bûcher funéraire afin d'accompagner le défunt dans
son voyage vers l'au-delà ; d'autres, au contraire, ont pu être utilisé ou consommé lors de
la cérémonie, voire du banquet, avant d'être jeté dans les braises.
8 Le bloc de grès (ST13) a été découvert dans la partie nord du sol 1011, à l'ouest des fosses
charbonneuses.  Il  s'agit  d'une  pierre  taillée  de 0,50 m  sur 0,40 m  avec  une  hauteur
conservée de 0,25 m, dont le sommet a été érodé sans doute par les labours comme en
témoignent  les  fragments  de  la  même  pierre  retrouvés  aux  alentours.  Le  fond  d'un
creusement circulaire de 0,18 m de diamètre aménagé au centre de la partie supérieure
indique la fonction de contenant de ce bloc de grès. L'hypothèse la plus probable dans ce
contexte funéraire de crémation est celle d'un coffre cinéraire,  mais aucune trace de
sépulture associée n'a été découverte.
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